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Необхідність розробки та впровадження новітніх педагогічних 
технологій у навчальний процес, створення нових методів та форм 
навчання спричинена швидкими та постійними змінами у сучасному 
глобалізованому суспільстві. Проте, вважаємо, що головним рушієм 
прогресу у навчальній успішності студентів залишається викладач, який 
повинен постійно оновлювати свої знання у особистісно-професійній сфері 
(предметна галузь, новітні педагогічні технології, особистісні якості). 
Педагогічне підвищення кваліфікації спрямоване на:  
־ переорієнтацію педагогічних кадрів на нове професійне 
мислення, розвиток їх креативно-аналітичного потенціалу;  
־ проектування нових педагогічних технологій, методів та засобів 
навчання; 
־ вирішення конкретних проблем педагогічних працівників з 
удосконалення їх педагогічної майстерності, навичок та вмінь 
управління;  
־ удосконалення, оновлення та генерацію нових знань і умінь з 
предмета. 
Проаналізуємо, яким же чином сучасний викладач може підвищити 
свій професійний рівень. У даному контексті ми не розглядаємо самоосвіту 
як окремий напрям самовдосконалення. 
Можна виокремити дві групи реалізації стажування викладачів: у 
навчальному закладі за місцем роботи та поза його межами. 
Відвідування відкритих занять (лекцій, семінарів, практичних занять 
тощо). Проведення таких занять є обов’язковим компонентом професійної 
діяльності викладача. На такому занятті представники кафедр мають змогу:  
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а) визначити рівень професійної компетентності викладача; 
б) виявити недоліки та переваги при проектуванні навчального 
процесу, у методичному забезпеченні та у методиці проведення заняття, 
при проведенні оцінювання отриманих навчальних результатів тощо; 
в) актуалізувати питання у суміжних сферах наук, відкриваючи нові 
горизонти для наукових досліджень; 
г) перейняти певний позитивний досвід або педагогічні ідеї для 
підвищення власного рівня професійної компетентності. 
Акцентуємо, що такі відкриті заняття повинні бути спрямованні на 
удосконалення організації навчального процесу, викладач має ретельно 
підготуватися до нього, впровадивши найкращі новації та перспективні ідеї. 
Саме на підвищення професійної компетентності викладача спрямовані 
відкриті заняття і не повинні використовуватися як тиск на фахівця. 
Сприятиме підвищенню рівня професійної компетентності і 
проведення відкритих науково-методичних семінарів, які, зазвичай, 
відбуваються на кафедрах виключно в межах штату. Система завчасного 
інформування на сайті університету та попередня реєстрація дають змогу 
ефективно організувати цей процес і залучити до нього значну кількість 
викладачів. 
На нашу думку, сучасний університет має великий потенціал для 
самовдосконалення викладачів. Враховуючи те, що викладаються різні 
дисципліни, було б доцільно розгорнути мережу постійно діючих курсів. 
Кожен факультет може запропонувати кілька узагальнених тем, 
ознайомлення із якими надасть викладачу можливість отримати сертифікат 
про проходження певного курсу, а також підвищити рівень не тільки своїх 
знань, але й збагатити викладацький досвід. Вивчаючи міні-курси з обраних 
предметів, викладач підвищує свій професійний рівень, збагачує загальний 
інтелектуальний потенціал, тим самим підкріплюючи інтерес до професії, що 
перешкоджає професійному вигоранню. Дисциплінами або напрямами, які 
корисні для всіх викладачів, можуть бути: іноземна мова професійного або 
(та) наукового спрямування, інформатика (MS Excel, MS Word, програми для 
роботи з презентаціями тощо), статистика (статистичні аналітичні програми, 
наприклад, SPSS), риторика, комунікативні технології, право, психологія, 
педагогіка, управління персоналом тощо. 
У багатьох сучасних мультинаціональних компаніях існує система 
підвищення кваліфікації співробітників, яка полягає у наступному: 
у межах компанії існує постійно діючий розгалужений курс тренінгів із 
різних аспектів професійної діяльності; 
кожен фахівець компанії будь-якого рівня упродовж року має пройти 
певні тренінги і скласти залік; 
досвідчені фахівці, які мають досвід публічних виступів, проходять 
курс підготовки і отримають сертифікат тренера за певною темою; 
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90 % тренінгів компанії читають співробітники, отже, більш досвідчені 
фахівці навчають початківців. 
кожен тренер один раз на рік має провести тренінг для персоналу. 
Аналогічний підхід можна впроваджувати й у освітніх закладах. Це 
сприяє послідовному, систематичному підвищенню кваліфікації працівників, 
не ускладнює професійну діяльність тих співробітників, які виступають у ролі 
тренерів, дозволяє досягти максимальної ефективності у неперервній освіті 
фахівців.  
Міністерство освіти України у процесі стажування викладачів може 
виконувати координаційну та організаційну роль: надавати на сайті 
інформацію про існуючі курси, семінари у різних університетах країни; за 
державної підтримки створювати програми обміну викладачами між 
навчальними закладами тощо. 
Кожен викладач повинен займатися особистісно-професійним 
саморозвитком  та перебувати в постійному процесі самоосвіти, але, з 
нашої точки зору, більш ефективним стане організований безперервний 
професійний розвиток/саморозвиток фахівця. Даний процес має 
враховувати професійні та наукові інтереси викладача і дозволяти йому 
вільно обирати сфери підвищення своєї кваліфікації. 
Таким чином, зреалізований підхід створює передумови для 
реального стажування викладачів вишів, процесу удосконалення організації 
системи навчання і освіти, ефективної науково-дослідної діяльності 
викладачів, розвитку їх особистісних якостей, корисного обміну науковими 
ідеями, дослідницьким і технологічним досвідом. При цьому відбувається 
розширення мережі контактів та спілкування, що підвищує рівень мотивації 
до вивчення інших іноземних мов. Мобільність та професійність викладачів 
дають змогу самій освіті бути більш відкритою до нових тенденцій, уникати 
догматизму та зміцнювати міжкультурну комунікацію в міждисциплінарному 
контексті. 
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Консервативно-релігійне крило єврейського громадського руху 
представляли «Мізрахі» і «Ахдут Ізраїль». – ортодоксальні релігійні 
організації. «Мізрахі» - світовий рух, що виступав за створення 
палестинської держави в основі існування якої лежала б Тора. Прихильники 
«Мізрахи» розглядали повернення в Сіон, як початок месіанської епохи, про 
яку говорили мудреці і пророки. Факт створення організації в 1902 році в 
